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Introduction to Modern Yoga in Japan:





This essay clarify the method(the physical exercise and the breathing )of“yoga”in the Ramacharaka’s
 
Hatha Yoga,The Hindu-Yogi Science of Breath and Swami Abhedananada’s How to be a yogi,in the modern
 
Japan. NUKARIYA kaiten’s RENSHINJUTSU (the technique of disciplining own mind)is the first book
 
that had introduced Yoga(kundalini yoga,hatha yoga,raja yoga,jnana yoga)to Japan.Twenty two books
 
appeared as the references in RENSHINJUTSU and the main books are Ramacharaka’s and Swami
 
Abhedananada’s. Ramacharaka’s yoga method, especially the breathing based on the concept of ‘prana’,
influenced the breathing but also the mesmerism,the distance healing,the mental therapy,and the massage,
in modern Japan.Ramacharaka introduces much more the breathing methods than the physical exercises and
 

































and It’s Christian Criticsの邦訳『基督教と仏教』
(1900)、Bruce Addington,The Riddle of Personality
の邦訳『心霊の謎』(1912)を出版し、ロンドンの出版
社Lueac and CokaよりPrinciples of Practice and
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体質改善法 (Acquiring Physical Qualities)
①リズム呼吸しながら改良しようとする身体の部分
にプラナを送る。
































































































































































































































































































































































































































































































































































-Yogi Science of Breath. 1904. The science of
 











































(Mark Singleton, Yoga body:The origins of Modern
 










９ Yogi Ramacharaka,The Hindu-Yogi Science of Breath.
1904.






Yogi Ramacharaka,The science of Psychic Healing.1909.




Yogi  Ramacharaka, Fourteen  Lectures  in  Yogi
 
Philosophy(Fourteen Lectures in Yogi Philosophy and
 
oriental occultismのことだと思われる。)
The sprit of the Upanishad(著者名なしだが、ラマチャラ
カに同名の著作あり。)
Translated by Swami Abhedananada, The Gospel of
 
Ramakrishna.
Swami Abhedananada,How to be a Yogi.
Swami Abhedananada,Self Knowledge.
Swami Abhedananada Divine Heritage of Man
 
Swami Abhedananda,Philosophy of Work
 




















M.C.,Light on the Path



















17 Swami Abhedananda,How to be a yogi,1902.NewYork;
The Vedanta Society,p.42.
















26 18章Metaphysical Healing 19章Spiritual Healing, 20章
Practice of Spiritual Healingの部分は省かれて邦訳され
ている。
27 吉永は前半部分だとしているが、間違いだと思われる。ま
た、吉永によれば、大正11年、日本評論社から出版された、
安東禾村『活力増進の秘訣』は匿名で出版されたVril:Vital
 
Magnetismの訳であり、ラマチャラカもしくはラマチャラ
カの思想に深い影響を受けたオカルティストの著者と推測
される、としている。(民間精神療法書誌(明治・大正編))「心
理主義時代における宗教と心理療法の内在的関係に関する
宗教哲学的考察 平成13年～平成15年度科学研究費補助金
(基盤研究B(１))課題番号13410010研究成果報告書」)
28「プラナ療法」の項目は、次のような書籍の中に登場してく
る。古屋景晴『精神療法講義』(第一輯)、『霊明行道聖典』
(第２輯)、『交霊祈祷極秘皆伝』(後編)、『講習録 第２巻』
(精神療法講話)、『医学的精神療法催眠術講義録』、『精神療
法講習録』(下巻)、『山田式整体術講義録』など。
― 74―
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